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研究業績リスト
書籍
コンピュータ概論（共著） 共立出版 1998年１月
学術論文
べき級数表現に基づくある種の非線形系の適応制御 計測自動制御学会論文集　Vol.24　No.3 1988年３月
ある種の非線形系の適応学習制御 計測自動制御学会論文集　Vol.24　No.9 1988年９月
ある種の飽和特性を持つ系の適応制御 計測自動制御学会論文集　Vol.24　No.11 1988年11月
非線形系の適応制御に関する研究 早稲田大学　学位論文 1989年３月
適応学習による非線形性を有する一軸アームの速度
制御
早稲田大学　理工学研究所報告　No.129 1990年９月
変数変換リセットによる非線形系の適応学習 計測自動制御学会論文集　Vol.27　No.9 1991年９月
磁気ハードディスク装置のシーク時間の高速化につ
いて（共著）
計測自動制御学会学術講演会論文集 1993年１月
R-R法による最短時間制御の実現 専修大学情報科学研究所所報　No.32 1993年10月
IBM-AT互換機の製作 専修大学情報科学研究所所報　No.34 1994年３月
離散値入力を持つ繰り返し制御系について（共著） 計測自動制御学会学術講演会論文集27 1995年２月
都市近郊鉄道における遅延拡大防止法について（共
著）
計測自動制御学会学術講演会論文集27 1995年２月
ターミナル駅における通勤電車運行ダイヤの作成に
ついて（Ⅰ）
専修大学情報科学研究所所報　No.36 1995年２月
ターミナル駅における通勤電車運行ダイヤの作成に
ついて（Ⅱ）
専修大学情報科学研究所所報　No.37 1995年３月
パーソナルコンピュータのLANへの接続法について 専修大学情報科学研究所所報　No.39 1996年２月
列車群制御における運行予測について（共著） 鉄道連合シンポジウム講演論文集 1996年10月
乗降停車時間の予測手法について（共著） 鉄道サイバネティックス講演会論文集 1996年12月
組織と企業情報システム 専修大学情報科学研究所所報　No.43 1997年３月
運行予測における停車時分予測（共著） 鉄道電気技術研究発表会 1997年11月
Window　NT　Server4.0の導入 専修大学情報科学研究所所報　No.46 1998年３月
最近のパソコンパーツ事情とローコストパソコンに
ついて
専修大学情報科学研究所所報　No.47 1998年４月
ＩＩＳのセキュリティ対策について 専修大学情報科学研究所所報　No.56 2002年２月
ネットワーク情報学部におけるCODの活用について 専修大学情報科学研究所所報　No.57 2002年３月
ビデオデッキＰＣの製作について 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.4 2003年11月
2004年春のＰＣ事情－新ＣＰＵの登場－ 専修大学情報科学研究所所報　No.62 2004年３月
ループ＋再帰＝プログラム 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.5 2004年３月
Intel	865	マザーボードの比較テスト 専修大学情報科学研究所所報　No.63 2004年３月
マルチプロセッサとハイパースレッディングのパフ
ォーマンス
専修ネットワーク＆インフォメーション	No.6 2004年11月
39石原秀男教授履歴・業績
ＰＣによるリアルタイムキャプチャと画像処理 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.7 2005年３月
2005年春のＰＣ事情 専修大学情報科学研究所所報　No.64 2005年３月
OPEN-R	SDKによるAIBOのプログラミング 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.8 2005年12月
スレッドレベル並列性とプロセッサ性能 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.9 2006年３月
クアッドコアプロセッサの性能 専修大学情報科学研究所所報　No.69 2008年３月
CUDAによるスレッドレベル並列化 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.17 2010年３月
Processingによるアンドロイドのプログラミング 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.20 2012年３月
ラズベリーパイはいかが？―ARMへの招待― 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.21 2013年３月
NUCとその応用　―手のひらの上のCore― 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.22 2014年３月
学会報告
非線形系の適応制御の一手法 電気学会全国大会 1985年４月
べき級数表現に基づく非線形系の適応制御 ダイナミカル・システム・シンポジウム 1985年12月
非線形系の適応制御におけるモデリング誤差の影響
の低減
計測自動制御学会講演会 1986年７月
パラメータ予測に学習機能を付加した非線形系の適
応制御
適応制御シンポジウム 1987年２月
入力にある種の非線形性を持つ系の適応制御 ダイナミカル・システム・シンポジウム 1987年12月
非線形系の適応・学習制御における領域の再分割 計測自動制御学会講演会 1988年10月
非線形系の適応・学習制御の応用 計測自動学会発表 1990年２月
列車停車時間の速度と予測 電気学会全国大会 1990年４月
非線形アームの適応・学習・速度制御 計測自動学会発表 1990年７月
Quasi	Fuzzy	Inference	Bang-Bang	Access	Servo IECON神戸大会 1992年10月
磁気ハードディスク装置のシーク時間の高速化につ
いて
計測自動制御学会北海道講演会 1993年１月
離散値入力を持つ適応制御系について 計測自動制御学会北海道講演会 1994年１月
応荷重装置を用いた停車時分推定について 計測自動制御学会学術講演会 1999年１月
ファジィルールによるシステム同定 計測自動制御学会学術講演会 1999年１月
その他
アルゴリズムに関する古典的名著を読む 日経バイト1999年４月号 1999年４月
パーソナルコンピュータのアップグレードについて 専修ネットワーク＆インフォメーション	No.1 2002年３月
